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Abstrakt 
 
 Předmětem bakalářské práce je zpracování části projektové dokumentace pro stavbu 
rodinného domu. Řešený objekt je situován v Lipníku nad Bečvou (okres Přerov) v lokalitě 
Seminárka určené územním plánem města k výstavbě rodinných domů. 
Jedná se o třípodlažní dům se dvěma nadzemními a jedním suterénním podlažím. Stavba je 
projektována jako zděná v systému Wienerberger Porotherm a zastřešená plochými střechami. 
Objekt je navržen pro čtyř až šestičlennou rodinu. Obsahuje osm obytných místností. Součástí 
domu je garáž pro dva osobní automobily.  
  
Klíčová slova 
 
Rodinný dům, třípodlažní objekt, podsklepení, systém Porotherm, plochá střecha, zelená 
střecha. 
  
  
  
Abstract 
 
The goal of this bachelor thesis is to partly elaborate the project documentation of a 
family house. The building is situated in Lipník nad Bečvou (Přerov district) in a town part 
called Seminárka, which is an area assigned for this purpose in the town’s land use plan. 
It is a three storey house with two aboveground floors and a basement. The construction is 
designed to be bricked in Wienerberger Porotherm system and with flat roofs. It is suited for a 
four to six membered family. The house consists of eight residential rooms and garage for two 
cars.  
  
Keywords 
 
Family house, three-storey, basement, system Porotherm, flat roof, green roof. 
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ÚVOD 
 
 Předmětem této bakalářské práce je vytvoření části projektové dokumentace pro objekt 
rodinného domu. Zpracovávaná stavba je budovou pro bydlení s předpokládaným užíváním 
čtyř až šestičlennou rodinou. Jedná se tedy o rodinný dům větší velikosti obsahující osm 
obytných místností. Koncepce velkého rodinného domu umožnila navrhnout kromě 
standartních místností například i pokoj s funkcí knihovny, hudební místnost nebo dílnu. 
Budova je třípodlažní, skládá se ze dvou nadzemních podlaží a je plně podsklepena. Součástí 
objektu je i garáž pro dva osobní automobily. 
 Při řešení bakalářské práce jsem zpracovávaný objekt hypoteticky umístil na reálný 
pozemek v lokalitě Seminárka v Lipníku nad Bečvou (okres Přerov) určené územním plánem 
města k zastavění objekty pro individuální bydlení. 
 Zvolil jsem koncept zděné stavby z keramických zdících bloků. Navrhl jsem zastřešení 
prostřednictvím plochých střech. Využil jsem při tom i technologii zelených střech a navrhl 
na garáži skladbu střešního pláště umožňující intenzivní ozelenění (např. i okrasnými keři). 
 V bakalářské práci jsem se snažil maximálně využít veškeré své znalosti v oblasti 
navrhování pozemních staveb. 
 
 
VLASTÍ TEXT PRÁCE 
 
 Náplní povinné textové části mé bakalářské práce jsou 
  - průvodní zpráva, 
- souhrnná technická zpráva a 
- technická zpráva. 
 Tyto dokumenty jsou uvedeny na následujících stranách a jsou také pro úplnost 
obsaženy i v dokumentaci přiložené ve složce C této bakalářské práce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Průvodní zpráva  (ozn. dle členění dle vyhl. č. 499/2006 Sb.) 
 
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  
(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  
příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  
jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 
 
Předmětem stavby je třípodlažní rodinný dům se dvěma nadzemními a jedním suterénním 
podlažím. Objekt je zděný s plochou střechou 
 
stavebník: Jan #ovák 
   Balíková 123/14, 75301 Hranice 
   tel. 987 654 321 
  
projektant: Lukáš Podola 
 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích,  
 
Pozemek stavby: 
  Katastrální území: Lipník nad Bečvou 
 parc. č:   153/14 
   vlastník:   Jan #ovák 
     Balíková 123/14, 75301 Hranice 
     tel. 987 654 321 
 
 je územním plánem města Lipníku nad Bečvou určen k výstavbě rodinných domů. 
Pozemky v lokalitě určené k zastavění byly dosavadně využívány jako zahrady. 
 
c) údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
 Geologický průzkum byl proveden (výstup. viz přiložená dokumentace stavebně-
geologického průzkumu). 
 Objekt má být napojen na stávající místní komunikaci ul. Sluneční bez nutnosti 
zřizování nových obslužných komunikací. 
 #apojení na technickou infrastrukturu je řešeno prostřednictvím již realizovaných 
přípojek přivedených na okraj pozemku stavby. Přípojky byly vybudovány spolu s vlastním 
zhotovením sítí technické infrastruktury místních komunikací v lokalitě při etapě předcházející 
prodeji pozemků individuálním stavebníkům. Sítě jsou vedeny souběžně s komunikací ul. 
Sluneční a pod povrchem vozovky. (viz.  výkres situace) 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
 Dokumentace zahrnuje souhlasná stanoviska provozovatelů sítí technické 
infrastruktury pro dobudování přípojek a napojení objektu. Splnění požadavků majitelů 
sousedních pozemků (viz. výše) spočívá v dodržení podmínek dokumentů uvedených níže 
v bodě f), dále pak vlastník komunikace sloužící pro příjezd staveništní techniky na staveniště 
v ulicích Seminárka a Sluneční i vlastníci stávajících nemovitostí v ulici Seminárka vyjádřili 
předběžný souhlas s provedením stavby při dodržení výslovně uvedených podmínek týkajících 
se zamezení znečištění komunikací, dodržení hlukových limitů a limitů prašnosti. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  
 
Stavba je navržena v souladu s požadavky vyplývajícími z vyhlášky 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
 
Regulační plán města Lipníku nad Bečvou neuvádí v zájmové lokalitě ul. Sluneční a pro 
objekt, jakým je popisovaný rodinný dům, žádné omezující požadavky. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území, 
 
Žádné související ani podmiňující stavby. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 
 
Předpokládané zahájení stavebních prací v 7/2012. 
V období 7-10/2012 budou prováděny zemní práce, vybudovány základové konstrukce a 
hrubá stavba suterénního podlaží. 
#ásleduje zimní přestávka. Hrubá stavba nadzemních podlaží by měla být dokončena do 
5/2013. 
Práce přidružené stavební výroby budou probíhat v období 5-9/2013. 
Dokončení terénních úprav a zpevněných ploch je plánováno 9-10/2013. 
Předpokládaný termín předání stavby k užívání 10/2013. 
 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové 
v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.  
 
Odhadovaná cena stavby: 8 700 tis. Kč 
Zastavěná plocha: 174 m2 
Podlahová plocha: 327,68 m2 
Obytná plocha: 113,66 m2 
Obestavěný prostor:1441,56 m3 
 
 
 
Datum: 18.5.2012 Vypracoval:  Lukáš Podola 
 
  ............................................ 
 
 
 
 
 
B.  Souhrnná technická zpráva  (ozn. dle členění dle vyhl. č. 499/2006 Sb.) 
 
1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně, 
 
Staveniště se nachází ve volném prostoru bez budov v lokalitě určené územním plánem 
města k výstavbě rodinných domů. Povrch je rovinatý travnatý místy zarostlý plevelnými 
travinami vzrůstu do 0,5m. Příjezd ke staveništi je bezproblémový, napojení přímo z nově 
zbudované komunikační sítě v lokalitě napojené na místní komunikaci v ul. Seminárka. 
Staveništní přípojky na elektrickou energii a vodu je nutné při zahájení prací zřídit a to 
pouhou realizací na pozemku stavby. Přípojky na sítě technické infrastruktury jsou totiž 
zbudovány a přivedeny na hranici pozemku – podrobně viz část d). 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících, 
 
 Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a je podsklepen. #a pozemku je umístěn 
v severovýchodní části s větším prostorem na jižní a západní straně. Vstup do domu i vjezd do 
garáže je situován ze severní strany. Fasáda bude opatřena silikonovou probarvenou omítkou  
Prince color Multiputz ZS 1,5 a z části dřevěným obkladem. Sokl je obložen keramickými 
obkladovými pásky Feldhaus Klinker. Dům je zastřešen jednoplášťovými plochými střechami 
s atikami po celém obvodě a vnitřním bodovým odvodněním. Střechy na vlastním domě jsou 
v provedení se stabilizační vrstvou z těženého kameniva, garáž je opatřena intenzivní zelenou 
střechou taktéž s vnitřním bodovým odvodněním.  
  
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch, 
 
 #osné konstrukce tvoří příčný konstrukční systém. Stavba je zděná z keramických 
tvárnic systému Porotherm a to: obvodové stěny z broušených keramických tvárnic Porotherm 
30 CB DF, vnitřní nosné stěny z akustických keramických tvárnic Porotherm 25 AKU P+D. 
Stropní konstrukce jsou navrženy také v systému Porotherm jako polomontované stropní 
konstrukce s použitím keramických stropních vložek Miako a keramických nosníků POT se 
zmonolitněním betonem C16/20. Výjimkami ze systému Porotherm jsou nosné konstrukce 
suterénu vytvořené z tvárnic ztraceného bednění z vibrolisovaného betonu se zmonolitněním 
betonem C16/20, a dále stropní konstrukce nad garáží navržená z předpjatých stropních 
panelů Spiroll (z důvodu většího rozpětí a zejména zatížení od souvrství intenzivní zelené 
sřechy). 
 #enosné příčkové konstrukce jsou navrženy jako zděné z keramických příčkovek 
Porotherm 8 P+D, 11,5 P+D a 14 P+D, dále také prosvětlovací příčky ze skleněných 
tvarovek Luxfer a příček lemujících hudební místnost v suterénu zhotovených z tvárnic 
ztraceného bednění z vibrolisovaného betonu se zmonolitněním betonem C16/20 (z 
akustických důvodů). 
 Obvodové konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s izolantem 
z lamel z minerálních vláken Isover #F 333 a z části zateplenou provětrávanou fasádou 
s izolantem z desek z minerálních vláken Isover Multimax 30 (část, která je obložená 
dřevěnými palubkami). 
 Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé tvořené jádrovou vápenocementovou omítkou Hasit 
Handputz 690 v tloušťce 10mm a štukovou vrstvou z vápenocementové omítky Hasit Dünn – 
Filtzputz 600 v tloušťce 2mm. 
 Vnější povrchy jsou opatřeny silikonovou probarvenou omítkou se zatřenou strukturou 
Prince color Multiputz ZS 1,5, nebo obkladem z keramických obkladových pásků Feldhaus 
Klinker (sokl, garáž), nebo obloženy dřevěnými palubkami (podrobné skladby viz Výpis 
skladeb konstrukcí). 
 Střešní souvrství plochých střech jsou navržena s tepelně izolačními a zároveň 
spádovými vrstvou ze spádových klínů z EPS 150 S, fóliovou hydroizolací z PVC-P fólií 
systému Fatrafol a jsou řešena jako přitížené stabilizační vrstvou z těženého kameniva frakce 
16/32mm tl. 100mm, v případě garáže pak zelená střecha s intenzivním ozeleněním s výškou 
vegetačního substrátu 300-380mm. 
 Stavba obsahuje kombinovaný tříprůduchový komín. Komín je řešen systémem Heluz: 
jedním průduchem pro připojení kotle na zemní plyn – třívrstvý systém Multi, jedním 
průduchem pro krb na dřevo – třívrstvý systém Klasik a jedním ventilačním průduchem – 
poloviční prázdná šachta. 
  
 Řešení vnějších ploch - Přístupový chodník, příjezd ke garáži a okapový chodník bude 
dlážděn zámkovou dlažbou z vibrolisovaného betonu Presbeton Holland IV. Terasa bude 
opatřena zámkovou dlažbou z vibrolisovaného betonu Presbeton Holland III. Zahradní 
úpravy okolí stavby projekt neřeší.  
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
 #apojení na dopravní infrastrukturu je realizováno přímým spojením přístupového 
chodníku ke vchodu a sjezdu do garáže na pozemku stavby na chodník vedoucí podél 
severního okraje parcely a místní komunikaci v ul. Sluneční lemující pozemek ze severní a 
východní strany. 
 #apojení na sítě technické infrastruktury je realizováno prostřednictvím již 
zbudovaných přípojek. Jedná se o přípojky k oddílné splaškové a dešťové veřejné kanalizaci, 
veřejnému vodovodu veřejné nízkotlaké plynovodní síti a síti nízkého napětí. Přípojky jsou 
přivedeny pouze na okraj parcely a je nutné je dobudovat. Veškerá vedení sítí technické 
infrastruktury jsou podzemní, umístěná souběžně s místní komunikací, nebo pod vozovkou 
(viz. výkres situace). 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 
 
 Projekt neřeší 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
 
 Objekt nemá zásadní vliv na životní prostředí. Zátěží pro životní prostředí je proces 
výstavby. Při výstavbě vznikají odpady, jež mohou být zátěží pro životní prostředí. Třídění 
odpadů a zacházení s nimi upravují vyhl. č. 381/2001 sb. a zákon o odpadech č. 185/2001sb. 
 Problematika hluku a prašnosti je řešena v části k) ( viz. níže). 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 
 
 Projekt neřeší. 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace, 
 
 Při geologickém průzkumu byla zjištěna propustná základová půda o únosnosti 280 
K#/m2 
 
i) údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém, 
 
 V lokalitě stavby je vytýčen polygonový pořad se stanovisky v terénu stabilizovanými 
zaraženou ocelovou trubkou. Stanoviska tohoto pořadu byla zaměřena pro tvorbu geometrického 
plánu pozemků a slouží i k vytýčení staveb na pozemcích. Pro vytýčení tímto projektem řešené stavby 
jsou dobře přístupná dvě stanoviska S4 (výška 234,479 m n. m.; Y=523932,51; X=1131706,79)  a  S5 
(výška 234,037 m n. m.; Y=523919,97; X=1131769,31). 
 Podkladem pro vytýčení je výkres situace a vytyčovací plán stavby (není součástí bakalářské 
práce). 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory, 
 
 Vlastní dům tvoří jeden stavební objekt a to včetně garáže. Samostatnými stavebními 
objekty je dobudování přípojek na sítě technické infrastruktury, zpevněné plochy na pozemku 
stavby a oplocení pozemku: 
 
SO1 Rodinný dům 
SO2 Přípojka na veřejný vodovod 
SO3 Přípojka na oddílnou veřejnou kanalizaci 
SO4 Přípojka na veřejný nízkotlaký plynovod 
SO5 Přípojka na síť nízkého napětí 
SO6 Zpevněné plochy na pozemku 
SO7 Oplocení pozemku 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,  
 
 Hotové stavební dílo nemá zásadní negativní vliv na okolí stavby. 
 Zátěží pro okolí stavby je proces výstavby. Při stavební výrobě vzniká zejména hluk, 
což upravuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, z nějž vyplývají hlukové limity. Tyto musí být při stavbě dodrženy. Dále vzniká 
znečištění přístupových komunikací, zvýšená prašnost a zvýšený provoz na místní komunikaci. 
Stavebník musí zajistit čištění přístupové komunikace při znečištění způsobeném stavební 
výrobou a stejně tak je povinen odstranit na své náklady případné poškození místních 
komunikací, spojené s provozem nákladní dopravy a stavební techniky. 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. 
 
 Bezpečnostní opatření na staveništi se řídí předpisy: 
- #ařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
- #ařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- #ařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- #ařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Provede se vstupní školení zaměstnanců o BOZP. 
 
 
2.   Mechanická odolnost a stabilita  
Průkaz statickým  výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek 
a) zřícení stavby nebo její části, 
větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
 Řeší samostatný projekt (není součástí bakalářské práce). 
 
 
3.   Požární bezpečnost  
  
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
umožnění evakuace osob a zvířat , 
umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
 
 Řeší samostatný projekt (není součástí bakalářské práce). 
 
 
4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
 Rodinný dům je navržen s ohledem na splnění požadavků na denní osvětlení okny a dostatečné 
větrání – objekt je větrán přirozeně prostřednictvím oken. Pro stavbu jsou navrženy zdravotně 
nezávadné materiály. 
 
 
5.   Bezpečnost  při užívání 
 
 Veškerá technologická zařízení, elektroinstalace, plynoinstalace, bleskosvod a spalinové cesty 
musí být instalovány kvalifikovanými pracovníky a podléhají pravidelným revizím dle platných 
legislativních předpisů. 
 
 
6.    Ochrana proti hluku 
 Budova neobsahuje technologická zařízení způsobující nadměrný hluk či vibrace. 
 Splnění požadavků na akustickou izolaci konstrukcí řeší samostatná zpráva (není součástí 
bakalářské práce).  
 
 
 
 
 
 
7.    Úspora energie a ochrana tepla 
 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů  
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
 
 #avržená stavby vyhovuje z hlediska nároků na součinitel prostupu tepla konstrukcí a 
dle průměrného součinitele prostupu tepla vypočteného dle ČS# 73 0540-2 je budova řazena 
do klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy B – úsporná. 
(jiná hlediska tepelně technického posuzování staveb nejsou součástí bakalářské práce) 
 
Podrobné výsledky a energetický štítek budovy viz. Tepelně technické posouzení. 
 
 
8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 
 
 Dům nepodléhá žádným požadavkům na bezbariérové řešení přístupu k objektu, 
neobsahuje veřejně přístupné plochy a ani ze strany investora není bezbariérové řešení 
požadováno. 
 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
 
 V lokalitě bylo radonovým měřením zjištěno nízké radonové riziko. Stavebně technické řešení 
je tedy bez nároků na protiradonovou ochranu. 
 Hladina podzemní vody se nalézá 510mm pod úrovní základové spáry, je tedy navržena 
izolace spodní stavby pouze proti zemní vlhkosti. 
 Objekt se nenachází v konfliktu s ochranným nebo bezpečnostním pásem. V případě provedení 
dle projektové dokumentace jsou dodrženy i odstupy od podzemních vedení sítí technické 
infrastruktury. 
 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
splnění základních požadavků na situování a stavební řešení  stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
 Projekt neřeší. 
 
 
11. Inženýrské stavby  (objekty) 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
b) zásobování vodou, 
c) zásobování energiemi, 
d) řešení dopravy, 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
f) elektronické komunikace. 
 
 Projekt neřeší 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, 
b) popis technologie výroby, 
c) údaje o počtu pracovníků, 
d) údaje o spotřebě energií, 
e) bilance surovin, materiálů a odpadů, 
f) vodní hospodářství, 
g) řešení technologické dopravy, 
h) ochrana životního a pracovního prostředí. 
 
 Projekt neřeší 
 
 
 
Datum: 18.5.2012 Vypracoval:  Lukáš Podola 
 
  ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Dokumentace stavby (objektů)  (ozn. dle členění dle vyhl. č. 499/2006 Sb.) 
 
1.    Pozemní (stavební) objekty 
 
1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1.1.  Technická zpráva 
 
a) účel objektu, 
 
 Zamyšlený objekt je stavbou pro bydlení. Záměrem je vybudovat rodinný dům o 8 
obytných a pobytových místnostech, kuchyní a příslušenstvím, garáž a zpevněné plochy 
sloužící k pěšímu přístupu do objektu a vjezdu do garáže. Stavba je navržena pro 4-6člennou 
rodinu. 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, 
 
 Objekt je navržen jako třípodlažní stavba s jedním suterénním a dvěma nadzemními 
podlažími.  
První nadzemní podlaží je tvořeno vstupními prostorami, centrální halou s napojením na 
schodiště a dále zejména společenskými místnostmi pro denní provoz, přípravu jídla a 
stolování a pracovní činnost. 
Ve druhém nadzemním podlaží je soustředěna klidová zóna s pokoji a ložnicemi a zároveň 
přizpůsobena i k dennímu užívání dětských pokojů. 
Suterén obsahuje místnosti pro domácí práce technické zázemí a zároveň i volnočasový 
prostor hudební místnosti. 
Dům má ploché střechy s atikami po celém obvodě a vnitřním bodovým odvodněním. 
Výška nejvyšší atiky je 7,12 m od úrovně upraveného terénu. 
Fasáda objektu je navržena jako kontaktní zateplovací systém s povrchovými úpravami 
probarvenou omítkou a provětrávaná fasáda s dřevěným obložením. 
Zastřešení garáže je řešeno ozeleněnou střechou v provedení intenzivní zelené střechy. 
Objekt není navržen jako bezbariérový; ze strany stavebníka není toto požadováno. 
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění, 
 
Zastavěná plocha: 174 m2 
Podlahová plocha: 327,68 m2 
Obytná plocha: 113,66 m2 
Obestavěný prostor:1441,56 m3 
 
 Objekt je orientován hlavním vstupem k severu. V severní, severovýchodní a 
východní části budovy jsou situovány místnosti: schodiště, wc, koupelny a garáž. Obytné 
místnostmi jsou svými okny orientovány převážně k jižní a západní straně. 
 
 
 
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost, 
 
 #osné konstrukce tvoří příčný konstrukční systém. Stavba je zděná z keramických 
tvárnic systému Porotherm a to: obvodové stěny z broušených keramických tvárnic Porotherm 
30 CB DF, vnitřní nosné stěny z akustických keramických tvárnic Porotherm 25 AKU P+D. 
Stropní konstrukce jsou navrženy také v systému Porotherm jako polomontované stropní 
konstrukce s použitím keramických stropních vložek Miako a keramických nosníků POT se 
zmonolitněním betonem C16/20. Výjimkami ze systému Porotherm jsou nosné konstrukce 
suterénu vytvořené z tvárnic ztraceného bednění z vibrolisovaného betonu se zmonolitněním 
betonem C16/20, a dále stropní konstrukce nad garáží navržená z předpjatých stropních 
panelů Spiroll (z důvodu většího rozpětí a zejména zatížení od souvrství intenzivní zelené 
sřechy). 
 #enosné příčkové konstrukce jsou navrženy jako zděné z keramických příčkovek 
Porotherm 8 P+D, 11,5 P+D a 14 P+D, dále také prosvětlovací příčky ze skleněných 
tvarovek Luxfer a příček lemujících hudební místnost v suterénu zhotovených z tvárnic 
ztraceného bednění z vibrolisovaného betonu se zmonolitněním betonem C16/20 (z 
akustických důvodů). 
 Obvodové konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s izolantem 
z lamel z minerálních vláken Isover #F 333 a z části zateplenou provětrávanou fasádou 
s izolantem z desek z minerálních vláken Isover Multimax 30 (část, která je obložená 
dřevěnými palubkami). 
 Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé tvořené jádrovou vápenocementovou omítkou Hasit 
Handputz 690 v tloušťce 10mm a štukovou vrstvou z vápenocementové omítky Hasit Dünn – 
Filtzputz 600 v tloušťce 2mm. 
 Vnější povrchy jsou opatřeny silikonovou probarvenou omítkou se zatřenou strukturou 
Prince color Multiputz ZS 1,5, nebo obkladem z keramických obkladových pásků Feldhaus 
Klinker (sokl, garáž), nebo obloženy dřevěnými palubkami (podrobné skladby viz Výpis 
skladeb konstrukcí). 
 Střešní souvrství plochých střech jsou navržena s tepelně izolačními a zároveň 
spádovými vrstvou ze spádových klínů z EPS 150 S, fóliovou hydroizolací z PVC-P fólií 
systému Fatrafol a jsou řešena jako přitížené stabilizační vrstvou z těženého kameniva frakce 
16/32mm tl. 100mm, v případě garáže pak zelená střecha s intenzivním ozeleněním s výškou 
vegetačního substrátu 300-380mm. 
 Stavba obsahuje kombinovaný tříprůduchový komín. Komín je řešen systémem Heluz: 
jedním průduchem pro připojení kotle na zemní plyn – třívrstvý systém Multi, jedním 
průduchem pro krb na dřevo – třívrstvý systém Klasik a jedním ventilačním průduchem – 
poloviční prázdná šachta. 
  
 Řešení vnějších ploch - Přístupový chodník, příjezd ke garáži a okapový chodník bude 
dlážděn zámkovou dlažbou z vibrolisovaného betonu Presbeton Holland IV. Terasa bude 
opatřena zámkovou dlažbou z vibrolisovaného betonu Presbeton Holland III. 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
 
Okna -   Plastová okna Sulko Brillant design: 
   - rám – pětikomorový profil Rehau Brillant design Uf = 1,2 W/(m
2K) 
   - zasklení – izolační dvojsklo Ug = 1,1 W/(m
2K) 
   - součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 1,3 W/(m
2K) 
 
Vstupní dveře -  Plastové vstupní dveře Sulko Profi Line: 
   - rám – šestikomorový profil Rehau Geneo Uf = 0,75 W/(m
2K) 
   - výplň - Up = 1,2 W/(m
2K), zasklení Ug = 1,1 W/(m
2K) 
   - součinitel prostupu tepla celých dveří Uw = 1,2 W/(m
2K) 
 
 Hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí obvodové obálky budovy 
viz Tepelně technické posouzení. 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu, 
 
 Založení stavby je realizováno prostřednictvím plošných základů v podobě 
základových pásů z prostého betonu. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků, 
 
 Objekt nemá zásadní vliv na životní prostředí. Při procesu výstavby je nutno dodržet 
požadavky a limity vyplývající z platných legislativních předpisů zejména v oblasti ochrany 
proti hluku, prašnosti a nakládání s odpady. 
 
h) dopravní řešení, 
 
 Dům je napojen na stávající místní komunikaci i chodník pro pěší v ul. Sluneční. #a 
pozemku stavby je řešen sjezd do garáže a přístupový chodník ke vstupním dveřím. 
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
 
 Stavba je navržena tak aby odolávala nepříznivým účinkům povětrnosti, střechy 
izolovány proti vodě, spodní stavba proti zemní vlhkosti. Objekt je zakládán v základových 
podmínkách s nízkým radonovým rizikem, nároky na opatření proti pronikání radonu do 
budovy nevznikají. 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
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